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JLios Baños Termales de Ledesma, situados en la Provincia de 
Salamanca, están abiertos desde el día 15 de Mayo hasta el 5 0 de 
Setiembre. En dicho Establecimiento se han hecho en el presente año 
las reformas que a continuación se expresan: 
1.* La construcción de un depósito grande de la misma agua mi -
neral, que se enfria en el? y que da un surtidor abundante á cada 
caja de baños, para modificar convenientemente el exceso de calor, y 
de inineralizacion que presentan los antiguos, 
2 * E l aumento de otras tres cajas mas con iguales condiciones, 
5.tt U n vaporario de aspiración cómoda. 
4 * La rectiíicacion del mecanismo hidráulico,, que conduce á la 
distribución y corriente de las aguas. 
5. a Un esmerado aseo y servicio en los cuartos donde se admi-
nistran estas. 
6. tt Precauciones higiénicas para evitar el influjo tercianario, que 
suele ser endémico en los sitios riverenos, como aquel, que produge-
ron bellos resultados el año pasado. 
7. a La introducción de una asistencia completa con mesa redonda, 
aparte 6 á su cuenta, á precios uniformes y equitativos. 
8. a La composición del camino común, que sirve de acceso á la 
casa, de modo que transiten libremente todos los carruages; y 
9. a La facilitación continua de la correspondencia por medio del 
correo, que tocará en el Establecimiento diariamente durante la 
temporada de baños. 
Con esta transformación general que han recibido todos los ra-
mos de administración interior y exterior, es aplicable aquella agua 
eminentemente sulfurosa, termal y valsámica á una generalidad de 
^males diferentes en clases, géneros y especies, entre las cuales no 
solamente experimentarán los efectos sorprendentes de curativa repen-
tina las paralixis, los reumatismos, la gota , los vicios cutáneos y 
los escrofulosos, que ha sancionado la experiencia desde tiempo in-
memorial, sino que será extensiva igualmente esta acción benéfica cu 
lo sucesivo á las afecciones nerviosas mas tenaces y complicadas, y á 
muchas de las que dependen del predominio de los diferentes y en-
contrados temperamentos humanos; contando los concurrentes, para 
complemento de sus deseos, con todos los demás recursos que tanto 
anhelaban hallar y que contribuyen muy directamente al éxito que 
se proponen alcanzar. 
Ademas, en beneficio de los concurrentes, ha establecido D. Sal-
vador Martinez, vecino de Salamanca y dueño del parador de los 
Toros, dos coches que bajo precios convencionales, diariamente sal-
drán de dicha Ciudad para los Baños, volviendo en el mismo dia. 
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